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Abstrak 
 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi sistem 
pengelolaan data siswa pada bimbingan belajar Matrik Palembang, dimana rancangan 
aplikasi ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sistem yang ada pada Bimbingan 
Belajar Matrik di bidang pengelolaan data, Sistem yang diusulkan tidak mengubah 
tugas - tugas yang telah ada selama ini. Namun hanya mencoba menyajikan informasi 
yang dibutuhkan dengan sebaik- baiknya. Metodologi yang digunakan dalam 
pengembangan aplikasi ini adalah metodologi iterasi dengan menggunakan Metode 
Identifikasi masalah, observasi, wawancara. Dengan penerapan sistem komputerisasi 
dapat memberikan kemudahan- kemudahan di dalam merealisasikan aktifitas kerja 
secara efektif dan efisien 
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